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SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS FATIINTADOS
De&tinos.—Orden de 7 de febrero de ioi por la que se
nombra' Comandante del .destructor Churruca al 0a
filtán 4e Fragata (S. E.) clon Manuel Cervera Cabe
llo.—Página 240.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de. 7 de febrero te 19,50 por la que se
promueve al empleo de Contramaestre primero al se
gundo 'D. Julio Fernández Diaz.---tPágina 240.
•
Otra de 7 de febrero
•
de 1950 por la que w promueve al
empleo de 'Contramaestre primero al "lindo D. Ma
ximino González Díaz.-----Página 240.
o
o
fr
Destinos.--Orden de 7 de febrero de 1950 por la que se
dispon'e cese en sus actuales destinos, y pase' a ocu
par los.sque indican, el personal del Cuerpo de Sub--
-oficiales que se relaciona.--1-PágIna 240.
Otra de 7 de febrero.dei1950 por la que dispone pasa
destinado a la Escuela de Aplicación de Infantería
de. Marina el :Sanitario Mayor D. Celestino García
.Cástafio.--LIPágina 240.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el siervicio. Ordeá de 7 de febrero
de 1950 por la que se concede la continuación en el
sLxvicio al personal de Marinería y Foghneros que se
'relaciona.—Páginas 240 a 244.
PROVISIÓN DE DEsinNos.—Página 245.
•
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
De.siinos.--L--Se nombra Comanda-ate del destructor
Chur)üca 1,1l Capitán de Fragata S. E.) don Manuel
.Cérvera Cib110 que cesará en el mando del des
tructor Jorge. Juan una vez que sea relevado.
Esté destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de febrero de 1950.
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o m] 8 Destino.—Se dispone que.
el per.sonal que a con
tinuación se relaciona cese en sus actuales • destinc,s
v pase a ocuPar, los que se indica:
Excmo. Sres. Capitár4 Gcneral del Departamento
Marítimo de Cartugena, Comandante General de
la Escuadra-1:.- Vicealmirante jii.fe dej Ser'vicio d(?.
1?ei sónal.
,
.•
REGALADO •
o
Cuerpo de Suboficiales y asimila
é
— Para cubrir vacante existente cif ,e1
empleo de .Contriam.aestre primero del . Cúe'rpo de
Suboficiales, y cid conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho 'Cuerpo, se pro
mueve al cxpre'sádo empleo al segundo D. Julio Fer-:.
4nd2z- Díaz, con antigüedad de '15 de agosto del
ario 1948 y efectos administrativos fl partir de la
revista del mes de febrero de 1950; escaiafonándose
a continuación del. de su mismo empl-eo D. Juan.
Teijeiro Losada.
Madrid, 7 de -febrero de 1950.
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
IMuritimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de, Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
— Para .cubrir vacante Gxistente en, el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
v dé con‘formidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve'. al expre
sado ,emplo al segundo D. Maximino González Díaz,
con antigüedad de 3o de junio. de 194) yefectoadrninisfrativosa partir de la revista d'el mes de
marzo de 1950; 'escalafonándose u continuación del
de su mismo empleo D. Angel del Río Martínez.
Madrid, .7 de febrero de 195o.
REGALADO
./
Excrnos.. Sr-s. Comandante General de, la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Per-sonal y Gene
ral Jefe S.uperior de Contabilidad.
Electr'iclia primero D. Juan Díaz Peyeiro.—Del
buque-tanque Phttón, al dragaminas Lérez. ---"Fk.4*-
ZOSO.
Contramaestre segundo D. Pedro Jiménez Con,.-
sa.—Del buque-tanque Plutón, al Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Miguel Matos Rodrí
guez.—Del
-
buque-tanque Plutón, al Cuartel de Ins
trucción dé Cádiz,---Forzoso.
Contrumaestre segundo D. Manuel Andrade To
c.ón.--DA Cuartel de Instrucción de Cádiz, al blique
tánque Plutón.—Forzoso."
Contramaestre segundo D. Nicolás .Periñán Cas
tarieda.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al by
que-tanque_ Plutón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Leiro García. — Del
buque-tanque Plutón, al minador Vulcano,. — For
zoso.
• Mecánico segundo D. José Carballeira Grueiro.—
Dc-1 minador V_ulcano, al patrullero R. R.-29.----1For-,
Electricista Segundo D. José M. Escribano
dragaminas Lérez, ,a1 ceñonero Sarmiento
de Gamboal.—Forzoso sólo a .efectos administrativos.
iMadrid, 7 de feliero de 1950. REGALADO
Excmos. Sres.. Capitanes Generales de. los Departa
mentos Marítimos 'de El Ferrol d21 Gludillo y
Cádiz, 1Com,andante General de la Escuadra y Al
mirante Jefe del ;Servicio efe Personal.
•
Se ápruebá la determinación adoptada por el
&Titán General. del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el Sanitario Mayor D. Celestino
García Castaño cese en el, Polígono de Tiro de Fu
sil y epase destinado. a la Escuela de Aplicación de
Infantería. de »Irina, con carácter forzoso.
Madrid; 7, de febrero de 1950. ,
REGALADO
Exentos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio ,de Personal.
Marinería7 y *Tropa.
Continuación en. ,e1 servicio. Se concede la con
tinuación en -el servicio, ,en los reenganches que se
expresun, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
•
2
■
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de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
ta ele 1940 (D. O. núm. i8j), al siguiente persomi
de Marinería y Fogoneros: ,
Cabos primeros de Maniobra.
„
Francisco Linares Botella. En segundo reengan
che, •pOr cuntrO años, a partir del día .16 de enero
!de 1950, fecha en -la que curnplió ,los ocho aáos. (1:
servicios electivos.
Juan Pérez Sosa.—En cuarto reenganche, por cua
tro arios, a partir del, día 7 de septiembre de 1940.
fedia en la que cumplió los dieciséis arios de •ervi
cios efectivos.
-
Joaquín Snlazár Sanz. En ksegundo remganch,
P°1 cuatro arios, a partir del día 15 de enero de 1950,
lecha en la que cumplió los ocho años de servicios•
efectivos.
Cabo prim'ero Artillero.
Francisco Valencia- Corujo. —En tercer reengan-*
che, por cuatro años, ra partir del día 22 de enero
de 1950, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
■
Cabo primero Torpodista.
7
Maniiel Martínez Lanceta.—En segundo reengar;- -
che, por•cuatro años, a partir del d'II, 17 de septiem
,
bre de 1949, fecha en la que cumplió los. ocho arios
de servicios 'efectivos.
Cabo primero Electricista.
Francisco Miguel Ram6s Gil. En Segundo n'Ul
g,anclie, por cuatro arios, a partir del di!li 5 (1; mayo
1949, feffia en la que cumplió los ocho arios (le
srvícios efectivos.
_Cabos primeros Radiotelegrafistas.
•
Andrés del Toro Rubio. — En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de septiem
bre de 1949, fecha en ,la que cumplió los .ocho ,años
de setvicios efectivos.
Agapito Campario Ferro.— En Segundo reengan
che, por cuatro arios, a, partir del día 15 de enero
id2 1950, fecha. en ln, oue cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Fernando Valverde Espín.—En segundo reengan
che,: por cuatro años, a partir del día 5 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho aros de
sérvicios efectivos.
Federico Simón Gai-cía.—En segundo ree:'iganche,
por antro años, a, partir del día 16 de enero del
LIIO 1950, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Francisco López 5ánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 6 dc diciembrt
de 11948, una vez deducidos los dos meses v un.-día
de arresto que sufrió, de acuerdo éon lo dispuesto
Ln el artículo 428 del Código.de justicin Militar
norma 19 de las dictadas por 'Orden Ministerial de
14 de -Igosto d•e 194o (D. O. núm.
.•
-Cabos primo-os Mecánicas-.
Baltasar Ros Heredia. segundo reenganche.
por' cuatro, arios, a. rartir del día 4 de noviembre
de '1949, fechá en la que. Cutpplió los ocho años de
servicios efectivos.
Manuel Am.ate Ferrer.—En segundo reenganche*,
í.)or cuatro arios, á, partir del día •19 rie,, enero del
ario i95,,, fecha en lii que cuiriplió los ocho arios de
servicios efectivo. -
Victoriano Calleja Santamaría.—En .;egAindo reen-.
igaenchre, por cuatro arios, a partir d1 día 15 de ene
ro de .19», fecha en !la. que cumplió 9:5 ocho años
de ervicio8. efectivos.
Perf(cto Fernández Moliiya.— En -segundo reen
ganche, por cuatro arios,.'a partir del (El 17 'de ,ene
ro de .I950, fecha. en la 'que cumplió los ocho afics
servicios efectivos.-
•11/Iário Gómez-- iCabaleiro. En segundo reengan
che, por cuatro ilrios, a partir del día 2:6. de enero,
de 1950, fechá en la que cumplió los cao años: dé
servicios. efectivos.
José Rodríguez ,Bravo.—En segundo reenganche,
por *cuatro arios, - a, partir del día -19 de enero del
ario. 1'950„ fecha 'en la que. cumplió los ocho años de
.servicios efectivos.
•
• Antonio (a.r,13e.rí. Al-rucos. En segundo -reengan
che, per cuatro años•,,a partir del día 15 de enero
de. i950, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectii-7os. .
Cabos primeros Amanuenso;.
,Gregorio,Martinez Molina.--7-tn segundo reengan-•
che, por cuatro arios, n Partir del día 16 de enero
de 1950, fecha en la que cumplió los ocho años 'de
servicios efectivbs. - •
César Adolfo Menéndez Juarros. •-- En segundo
reenganche, por 'cuatro arios, a •Tiartir (lel día 19 de
enero de 1950, fecha en la que cumplió los ocho arios
de servicios _efectivos. •
OVidio Cnrcía. Gómez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de .enero del
año 1950, fecha el la que curnplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabos primeros Sanitarios.
Antonio Gallego Boquera.—En Segundo r.eengnn
che, por cuatro años, a partir del día 19 de enero
N,
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19s0, fecha en la que cumplió los echo años .de
servicios efectivos.
Jülián Agustín Puras.—En segundo reenganchP,v,,
por cuatro arios, a partir del día 19 de eneic; del
ario_ 1950, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Andrés Pedro Pérez Gonzalez.—En stgundo rey.-
ganche, por cuatro arios, a, partir del día 15 de entl--
ro de 105o, fecha en la que cumplió los ochd varios
de servicios
- efectivos.
Eusebio López Fuentes.—En segundo) reenganch-__,
por cuatro arios, a partir del día 16 de enero del
, ario 195o, fecha en la que cumplió los ocho años
de servicios efectivos.
Cabos primeros Fogoneros.
Antonio López Martín. En sexto reenganche,
por tres arios, cinco meses y veinticuntro días, a
partir del día 16 de diciembre de. 1949, por ser' el
tiempo que _en dicha feCha le faltaba para pasar a
la situación de retirado.
!Mt-mud Parga Fernáhdez. En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1950, fecha tn la que cumplió los dieciséis años
de‘ servicios efectivos.
Eduai-do Pérez Ros.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 195o;
fecha en ls-t que cumplió los veinte arios de servicios
e fectivos. •
Luis Villar Mártínez. En quinto reenganche,
por cuatro años. a. partir del. día 2 de eneró de i95'o,
J fecha en la que cumplió' los veinte años de servi
dos efectivos.
Agustín eastel.ciro López. --- En qt.into reengan
che, por cuatro años, a partir del. día 15 de enero
de 195o. fecha en .1a que cumpli6 los veinte arios de.
servicios efectivos.
Juan Ejea Corbín. 1— En quinto -feenganche, por
cuatro arios, a partir, del día 2 de enero de .1950,
fecha en la que cumplió los veinte años de servi
'cios efectivos.
Angel •Villnnueva Outeda.—En tercer reenganche,
por cuatro aries, a partir del día 20 de noviembre
de. fecha en' la que cumplió- los cloce arios de
servicios efectivos.
Enrique _Castro S'out°. — En cuarto. reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3' de enero de 1950,
fechi en la 'que cumplió los dieciséis arios de s•rvi
cios efectivos..
Cabo segundo de Maniobra.
Ramiro Vázquez González.—En primer reengan
%he, pár cuatro años,: a partir . del día 4 de enero
de . 1956, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios e f.ectivos,
Cabo segundo Artillero.
Antonio Aliagn Guirao.—En primçr reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 •de enero de 1950,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabos segundos TorpedistaJ.
Victorino Gonzalo iCapille.---- En primer reengan
• che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1950, fecha 'en la que cumplió 1os4cuatro arios de
servicios efectivos.
,José María Lus Candina, .En primer reengan
che, por cvntro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1949, fecha en -la que cumplió los cuatro aiíos de
servicios efectivos.
Cabos segundos Electricistas.
Antonio Martínez García. En primer retngan
•eche,'porcuatro arios. a partir del 'día 4 de enero del
año I9;0, fecha en la que cumplió lcs cuatro4 ai'lw
de servidos 'efectivos.
Antonio Cinza Fachal.— En primer ieenganche,
por cuatro años, a partir del día 4-de enero de 195o,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Tulio Pican° Otero.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a izIartir del día 4. de enero de 1VO,
fecha en la que cump'lió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Carlos García Morán. 2-- En primer reengnnche,
por cuatro rrios, a partir derdía 2 de octubre del
ario T9in, fecha en la que cumplió los cuatro afío
de servicios efectivos.
Tulio Martín Herrero. — En .primer reenp-anche,
Do• cuatro arios, a partir del día 4 de enero de ICM,
fecha en la que cumplió los' cuatro dios de servi
cios efectivos.
Vicente Mitas jiménez.—En Primer reeng9n
che, por cuatro arios, a partir 'del día 4 de enero del
ario 19o. fecha en la 'que cumplió loc cuatro años
- de servicios 'efectivos.
Cabos segundos Mecánicos.
Mnnuel., Matkínez. del Pino. Fn .drimer reengaii_
che, por cuatro arios, • a .Partir dfel día de octlibre'
de 1040., fecha • en la _que cumplió los cuatro afins
de servicios efectivos.
. Maiitiel A. Romero .Ponti.i'as. nrimer reen
pfanche, por. cuatro arios, a. -partir del ,ene
ro de rocr,,fecha en la que cumplió los Cuatro ailos
de servicios efectivos.
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Francisco García Galiano.•— En, primer
•
reengan
che, por cuatro arios, a partir Jea día io de enero
de 1950, •fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios 'efectivos.
Manuel Guillén Montiel.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre del
ario 1949, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos-, contados a partir del día •en
que efectuó su presentación en la Armada, por ha
berle correspondido ingresar por su turno.
Rafael Delgado Rodríguez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día' 2 de octubre.
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios*.efectivos, contados a partir del día en une
efectuó su presentación en la Armada,
correspondido ingresar por su turno.
Ang`el Cartelle Mayobre.—En primer *reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de octubre del
ario 1949, fecha en la que cumplió lo:, cuatro 2fios
de servicios efectivos.
por haberle
Cabos segundos. Antanuenst3s.
•
Justo Victory Febrer. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día io de enero del
ario 1950, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
losé García López. En primer reenganche, por
cuatro arios, a • partir del da de enero de 1950,
fecha en la que. cumplió los cuatro años de servicios
efoctivos.
Cabo segundo Sanitario.
Manuel Fernández Couce. Én pririfr reengan
che, por cuatro arios, a.partir del día 2 de .enero del
vfío 1950, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Cabos segundos Fogoneros.
José Fresneda Pujol.—En tercer reenganche, por:
cuatro arios, a partir del día 3 »de octubre de 1949,
fecha en la que cumplió los doce arios de serviciosefectivos.
*Daniel Varela Diéguez.— En quinto reenganche,
por cuatro arios, -a partir del día 15 de diciembre
de 11948, fecha «en la que cumplió los veinte arios de
ervicios efectivos.
,
,Mariano Rey Mayo. En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de enero de 1195o,fecha en la que cumplió los ocho arios de servidos
efectivos.
Antonio Serra Mayáns. En tercer reenganche.
por cuatro lirios, a partir' del día- n de diciembre
de 1948, fecha en la que cumplió los doce arios deserviciós efectivos.
Antonio Latorre Arce. En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de noviembre del
año 1949, fecha 'en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
Jesús Vi!n Martínez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 17 de noviembre del
ario 1949, fecha en la que cumplió los doce arios: de
servicios efectivos.
Ramón Herrera Escalante.—En cuarto eengan
che, por ruatto arios, a partir del día 2 de febrero
de 1948 y los efectos administrativos desde el 13 de
enero de 1949, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado tercero de la 'Orden Ministerial de esta úl
tima fecha citada (D. O. núm. 26).
Antonio Díaz Casteleiro.—En culArto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de noviembre del
ario 1949, fecha en la. que Cumplió los dieciséis arios
de servicios efectivos.
Eduardo Bouzá Martínez. — En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del cha 4 de enero
de 1950. fecha en la que cumplió i05 ditCiSélS años
de servicios efectivos.
José 'S2.ntiago Bouzas Pricto. En ,cuarto re-en
ganche, poi cuatro arios, a partir del día 6 de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cunii)lió los dieci
séis nrios de servíicios tfectivós.
Cabo habilitado Electricista.
Luis Caridad López.—En primer ftenganche, por
cuatro arics, a partir del día 4 de enero die 1950,
fecha en !a que cumplió los cuatro 2rios de servi
cios efectivos.
Cabo habilitado Antanuenst
Juan 'Manuel Caballas A
ganche, por cuatro „arios, a
de 195'o, fecha en la qiie
de sfervicic-; 'efectivos.
rica. priniier reen
partir del día 2 de enero
cumplió los cuatro años,
Marino...os ESp ecicrlistas de Maniobra.
é
Martiniano Benito Alonso. En primer reengan
che, por cuatro arios, a pe/lir del día 4 de enero
de 1950, fecha en la que cumplió Tos cuatro años
de servicios efectivos. .
Manuel López Rosales.—En prime:- reenganche,
por cuatro años, a partir d'el día 3 de enero de 1950.
fecha en la qu-e cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Artilleros.
Juan Gómez Vivancos. — En primer reenganche.
por cuatro alós, a partir del -día 4 de enero de mo,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
-11
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Juan Fuentes Méndez. En primer reenganche,
por cuatro ños, a partir del día 4 de enero de ie,5o,
fecha en.la que cumplió los cuatre años cíe servicios
e fectivos.
Francisco Aragón Pérez.—En primer 'reenganche,
por cuatro rios, a partir del día 6 de enero de 1950,
fecha en la que cumplió dos cuatro iiiños de servi
cios efectivos.
Marinero Especialista Torp,:dissta.
José Medina Ramírez. En primer reenganche;
por cuatro arios, a partir del día 4 de erici-o de 1950,
fecha en la que cumplió los cuatro afios de servi
cios efectivos.
/Marineros Especialistas -Electriástas.
León...dasGnflos Seijas.—En- primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1950,
fi:cha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
,
Fernando Pa.zos Doce. En primer reenganche,
por cuatro años, a: putir di día 4 de enero de 195o.
fecha en la que cumplió los cuatro arios • de servi
cios efectivos.
Marinero Especialista Radio'tetleprafista.
Manuel Vázquez iLópez.---stn primer reenganche,
_.• por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1950,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Mecánicos.
•
Antonio López Fernández.—En primer veengan
che, por cuatro, arios, a partir del día .4 -le enero
de 1950, fecha en la que ',cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Ramón Fernández Suárez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de junio de '946,
debiendo tenerse en cuenta para los efectos admi
nistrativos de este reenganche que el interesado as
cendió a Fogonero con antigüedad de 20 de diciem
bre de -1945.
Rog-elio Costa Giera.--En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1950,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Leandro Balada 'López. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir ded -día 4,de octubre de 1949,
. fecha en la que Cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Antonio Abeledo Lorenzo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1950,
fecha en la que cumplió los cuatro arigs de servicios
efectivos.
Pedro Martínez iMéndez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir dell día 4 de octubre de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros Espietlialis4tas Antanuewes..
Rafael Bermúdez Cárdenas.—En primer reepgan
4he, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1918, fecha_ en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día ,en que
efectuó su .presentación en la Armada, por haberle
correspondido ingresar por Sü turno.
Bernardo Alvarez Touza.—En primer reenganche,
por cuatro arios,, a partir del día 2 de enero de 1950,
fecha en la que cumplió, los cuatro afihs de, servicios
efectivos, 'contados a partir del dila en que efectuó
su presentación en la Armada, por haberle sido con
dedido su ingreso en concepto de voluntario,
Fogonero.
José Lucas Tapia Calvas.—En oarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de diciembre
de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de, servicios éiectivos.
1,711arinero de Oficio Cocincro..
j'osé Orjales Martínez.—En 'segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de enero de 1950,
fecha .en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Marinero de Ofidio Panadero:
Damián Soto 'Sánchez.. —En primer reenganche,
por Cuatro años, a partir ,del día ip de enero de 1950,
fecha en la que cumplió los •cuatro arios de servicios,
efectivos.
Marineros de Oficlio Barberos.
Fernando Gallego Ferñández.—En segundo reen
ganche, por euatro arios, a partir del día 18 ‘de sep
tiembre de 1949, fecha en la que Cumplió los ocho
.años de servicios efectivos. .-
Eduardo Burgos Bans.—En segundo reenganche,
por tres arios, once meses y veinte días, contados a
partir del día en que efectúe su presentación. Por
haber pasado a la situación (de "licenciado" el día
11 de mayo-de 1949.
Marineros de segunda.
■
Ricardo Cabañas Fernández,—En enganche volun
tario, por idos s arios y .veinte días, a partir del día
14 de septiembre de 1949.
1Manuel Clleinente Navarro.—En enganche volunta
rio, por dos arios. y dieciocho días, a partir del día
14 de diciembre de 1949.
•
Madrid, 7 de febrero de 195o.
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